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Abstract: The article presents the results of studying the composition and 
physicochemical properties of various types of oil sludge in Uzbekistan. Analyzed the 
group hydrocarbon and elemental composition of soil, bottom, reservoir and field oil 
sludge. Their physical and chemical properties have been determined. 
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Нефтешламы представляют собой многокомпонентные системы, состоящие 
главным образом из осмоленных высокомолекулярных нефтепродуктов, воды 
и минеральных примесей (песок, глина, окислы металлов и т.д.). При 
рассмотрении проблемы остаточных нефтеотходов необходимо изучение 
источников их образования, методов утилизации и переработки [1].  
Остаточные и осмоленные нефтепродукты в дальнейшем – нефтешламы 
могут быть разделены на четыре основные группы в соответствии с условиями 
их образования [2]: 
- грунтовые – образуются в результате проливов нефтепродуктов на почву 
в процессе производственных операций, либо при аварийных ситуациях – 4-5 %; 
- придонные – образуются при оседании нефтеразливов на дне водоемов и 
шламбассейнов НПЗ – 6-5 %; 
- резервуарного типа – образуются при хранении, перевозке 
нефтепродуктов в емкостях разной конструкции, в нефтебазах и терминалах – 2-
4 %; 
- нефтеамбарные – выделенные при добыче нефтей после сепарирования и 
обезвоживания – 85-90 %. 
Нефтешлам нефтяных резервуаров образуется при расслаивании нефти и 
оседании на дно резервуара нефтяных осадков. Нефтешлам нефтяных 
резервуаров имеет пастообразное агрегатное состояние. Состав и 
характеристики нефтяных осадков зависят от свойств нефти [3]. 
Нефтешламы мазутных резервуаров образуются при хранении мазута. По 
способу производства различают мазуты прямогонного и деструктивного 
происхождения. Нефтешлам, образующийся при хранении прямогонного мазута, 
имеет пастообразное агрегатное состояние [4]. 
Нефтешламы очистных сооружений образуются в процессе очистки воды от 
нефти, нефтепродуктов и механических примесей. Эти нефтешламы имеют 
пастообразное агрегатное состояние и черный цвет. Нефть и нефтепродукты в 
загрязненной воде находятся в виде плавающей на поверхности нефтяной 
пленки, эмульгированных нефтепродуктов, осевших на дно тяжелых фракций. В 
процессе очистки воды нефтепродукт вместе с нефтешламом поступает в 
металлические резервуары, где при температуре 60-70С происходит разделение 
смеси под действием гравитации на нефтепродукт, воду и нефтешлам [5].  
Нефтешламы из шламонакопителей представляют собой открытые 
площадки, углубленные на 2-4 м. Дно и стены шламонакопителей выполняют из 
глины и иногда укрепляют речным камнем. Шламонакопители подвержены 
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действию атмосферных осадков, так как не имеют над собой кровель. 
Шламонакопители служат для складирования шламов, образующихся при 
зачистке емкостного оборудования, территории от пролитых нефтепродуктов и 
др. Нефтешламы шламонакопителей представляют собой многокомпонентные 
смеси, в состав которых входят различные отходы нефтепереработки с разными 
влажностью, вязкостью и температурами выкипания. В типичном 
шламонакопителей формируется широкий спектр нефтеотходов, 
классифицируемых как жидкие и твердые. Первые представляют собой 
водонефтяную эмульсию [6]. 
Замазученные пески образуются при ликвидации проливов на эстакадах 
налива и слива нефти нефтепродуктов, зачистке технологического 
оборудования. По составу замазученные пески однообразны и представляют 
собой гетерофазные системы, состоящие из нефтепродуктов и минеральной 
части (песок), отношение которых варьируется в широких пределах. 
Замазученные грунты образуются при ликвидации аварийных ситуаций на 
трубопроводах, зачистке технологического оборудования, демонтаже 
резервуаров и др. значительно количество замазученных грунтов образуется при 
ликвидации проливов в резервуарных парках, не имеющих бетонированной 
системы канализации. По составу замазученные грунты чрезвычайно 
разнообразны и представляют собой сложные гетерофазные системы. 
Состоящие из нефтепродуктов, воды и минеральной части: песка, глины, почвы 
и др., соотношение которых варьируется в очень широких пределах. Кроме того, 
они могут содержать соли щелочных, щелочноземельных тяжелых металлов, 
которые могут увеличивать токсичность данных отходов [7]. 
Природный состав нефтешламов приведены в таблице 1. 
Таблица 1 
Природный состав различных нефтешламов 
Наименование 
состава 
Виды нефтешламов, % масс. 
Грунтовые Природные Резервуарные Промысловые 
Углеводороды 8,0 -9,3 86-95 57-96 82-93 
Минеральные 
примеси 
4,8-6,5 3,7-6,1 2,5-40 0,5-0,7 
Кристаллизационная 
вода 
1,5-5,2 0,9-4,0 2,5-6,0 2,2-3,0 
По результатам исследований многих разновидностей нефтешламов 
резервуарного типа установлено, что соотношение в них нефтепродуктов, воды 
и механических примесей (частицы песка, глины, ржавчины и т.д.) колеблется 
в очень широких пределах. Углеводороды составляют 50-90 %, вода 10-52 % и 
твердые примеси 28-65 %. Как следствие, столь значительного изменения 
состава нефтешламов, также определяют диапазон изменения их физико-
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химических характеристик, которые являются очень широкими [8]. 
Групповой углеводородный состав нефтешламов играет важную роль при 
окислении их кислородом и влияет на качество конечного продукта для 
получения композиции, обладающая связующим свойством нефтеминерального 
связующего. В таблице 2 приведен групповой углеводородный состав 
нефтешламов. 
Таблица 2 
Групповой углеводородный состав нефтешламов 
Наименование 
углеводородной группы 
Вид нефтешламов, % 
Грунтовые Придонные Резервуарные Промысловые 
Высокомолекулярные 
парафинистые 
42-50 32-35 30-35 25-40 
Конденсированные 
ароматические 
8-10 20-25 10-12 20-25 
Нафтено-ароматические 15-17 20-22 25-35 15-17 
Асфальтено-смолистые 13-15 10-15 15-20 30-35 
С целью очисткой нефтешламов от воды и доведением до гомогенного 
состояния был определен их элементный и агрессивно-механический состав 
(табл. 3). 
 Таблица 3 




Элементный состав, % Содержание 
меркаптанов, % 
Мех. примеси, % 
С Н О N 
Грунтовые 78,0 6,9 3,5 2,7 5,5 5,0-8,0 
Придонные 82,0 7,2 2,0 1,2 4,0 3,5-4,0 
Резервуарные 85,6 8,4 1,0 0,4 0,3-0,5 0,5-0,7 
Промысловые 88,9 8,6 0,4 0,2 0,1-0,2 0,3-0,4 
Плотности нефтешламов колеблются в пределах 930-1300 кг/м3, а 
температура застывания от -3оС до +80оС. Температура вспышки лежит 
в диапазоне от 35 до 120оС. При попадании воды в объем нефтепродуктов 
происходит образование устойчивые их эмульсии типа «вода-масло», 
стабилизацию которых обусловливаются содержащиеся в нефтепродуктах 
природные стабилизаторы из ряда асфальтенов, смол и парафинов. Верхний 
слой нефтешлама представляет собой обводненный нефтепродукт 
с содержанием до 5% тонкодисперсных примесей и относящиеся к классу 
эмульсий «вода в масле». В состав этого слоя входят 70-80% масла, 6-25% 
асфальтенов, 7-20 % смол, 1-4% парафинов. Содержание воды не превышает 5-
8%. Довольно часто органическая часть свежеобразованного верхнего слоя 
нефтешлама по составу и свойствам близка к хранящемуся в резервуарах 
исходному нефтепродукту. Такая ситуация обычно имеет место в расходных 
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резервуарах автозаправочных станций [9].  
Имея ввиду различного состава и физико-химических свойств различных 
остаточных продуктов нефтешламов, определены их физико-химические 
свойства. Полученные результаты приведены в таблице 4.  
 Таблица 4 
Физико-химические свойства нефтешламов 
Название показателя Значение 
Внешний вид  темная и вязкотекущая паста 
Вязкость, по ВЗ-3 при 50оС, сек. 28-30 
Плотность при 20оС, кг/м3 988-1310 
Содержание нефтяных фракций, % 90-98 
Содержание остаточной воды, % 22-60 
По выше приведенным результатам изучения состава и свойств 
нефтешламов и с учетом в них содержания сернистых (-тио) соединений и 
хлористых солей в дисперсии гидратированной воды, представляется 
возможность их классифицировать следующим образом: 
Плотность, г/см3 0,95-1,35 – «Тяжелая нефть» 
Содержания -тио соединений, % 0,9-1,0 – «Сернистая нефть» 
Содержания -тио соединений, % 1,5-3,1 – «Высокосернистая нефть» 
Из выше приведенных показателей можно увидеть, что подобные 
нефтешламы относятся к высоковязким нефтям низкого качества: А2Н3Д2 (А2-
класс, Н3-тип и Д2-группа), которые являются вторичным сырьевым ресурсом 
существенным объемом накопления в промыслах нефтедобычи.  
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